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PAMTIMO JU^ER, @IVIMO DANAS I PRIPREMAJMO SUTRA
Na putu od najstarijih korifeja na{e struke do dana{njih njenih realizatora i nosilaca, produbila
su se mnoga specijalisti~ka znanja, timski rad i interdisciplinarna suradnja s drugim medicinskim
granama. Pri tome je komunikacijska metoda povratna. Pro{irili su se horizonti, protkani impre-
sivnim klini~kolaboratorijskim pristupom, dijagnosti~kom tehnikom i efikasnim terapijskim in-
tervencijama, te drugim medicinskim, pa i paramedicinskim upoznavanjem i obradom infekta i
infektivne bolesti. Analiti~ko, ozbiljno i uravnote`eno znanje, s jedne strane, {iroko prihva}eno
dugogodi{nje iskustvo, a s druge strane, opet, bri`ljivo skupljano u jednu cjelinu, prigrljeno je od
onih koji su dolazili, oboga}ivali ju, dogra|ivali i oplemenjivali novim strate{kim pravcima. Iza
nas je, uz nas je i pred nama je cijela galerija stru~njaka ~iji je trud nezaobilazan u kona~noj ocjeni
prave stvarala~ke mo}i i {irine pogleda. To ilustrira i tematska pokrivenost, objavljena u priru~-
nicima i ud`benicima, te u impozantnom broju radova u doma}im i me|unarodnim stru~nim i
znanstvenim indeksnim publikacijama. Vrijedni su spomena mnogi izvorni stru~ni i znanstveni
~lanci, brojna priop}enja, pregledni ~lanci, informacije o va`nijim znanstvenim i stru~nim do-
ga|anjima, izlaganja i recenzije, kao i prikazi stru~no-znanstvenih skupova, knjiga i ~asopisa, os-
vrti i novosti iz medicine i sli~no.
Iako je Hrvatska mala zemlja vrlo skromnih materijalnih mogu}nosti, silan entuzijazam poje-
dinaca ili grupa znanstvenika donosio je ju~er, donosi danas, a sigurno }e i sutra donositi rezultate,
koji zaista oboga}uju svjetsku medicinu pa i na infektolo{kom polju.
Zajedno s na{im bolesnicima, plodovi koje ubiremo, u~vr{}uju uvjerenje da }e ih nesebi~no
nuditi i predstoje}a stru~na i znanstvena budu}nost. Odjeke ranijih, registriraju sada{nji akteri
posla kojim se bavimo i tako redom.
Od svojih vi{e nego skromnih po~etnih arhitektonski oblikovanih prostora za rad, od gotovo
improviziranih dijagnosti~kih, terapijskih i drugih kurativnih i preventivnih aktivnosti do sada{nje
{irine medicinskih zahvata pre|en je put pun odricanja.
S respektabilnom distancom, mla|i su svoje polazne pozicije na{li na ple}ima prethodnih, ba{
kao {to }e biti i kasnije. Zaobi|ena su imena. U ponu|enom krokiju nekog bi se moglo ista}i na
{tetu drugom, ili nepa`njom spomenutog. Osim toga, nije u pitanju nikakva obljetnica. Mnogi su
»biv{i« zaslu`ili sje}anja, a »sada{nji« priznanja, a u oba slu~aja zajedni~ko im je du`no po{to-
vanje. Svi oni, oblikuju}i svoju stru~nu energiju, ~uvaju i unapre|uju jednu medicinsku disciplinu
kao svoju zajedni~ku sudbinu. Zaustaviti se na tom (sentimentalnom ili pateti~nom) podatku zna~i
preuzeti ulogu po{tara na{ih uspomena. Ponu|ena i prihva}ena stru~na i znanstvena afirmacija,
vremenski mjerena decenijama, kontinuirana je u na{oj specijalisti~koj edukaciji.
[to je danas aktualno, jaki je oslonac za sutra, a solidnu inspiraciju ima u svojoj zapam}enoj
pro{losti. U toj atmosferi promovira se profesionalni kreativni prostor za potrebne sadr`aje i cilje-
ve ozbiljnim zapa`anjima i zaklju~cima, te nu`nom bazom za eventualnom intervencijom u datom
trenutku. Izazovno, u duhu suvremenog dru{tva, sadr`ajno koristi svakom zainteresiranom za in-
fektolo{ko podru~je. Bez isklju~ivosti, modernom vizijom poti~u se razli~ita mi{ljenja, stavovi i
ideje, problematizira se fenomen svakodnevne rutine, ali na vi{oj razini.
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Editorial
REMEMBERING YESTERDAY, LIVING TODAY AND PLANNING FOR THE FUTURE
On the journey from ancient coryphaei of our profession to its today's practitioners and hold-
ers, specialist knowledge has expanded as well as team work and interdisciplinary cooperation
with other medical branches. During this process, the communication was two-way. Our horizons
broadened, they were intertwined with impressive clinical and laboratory approach, diagnostic
techniques and efficient therapeutic interventions, as well as other medical and paramedical no-
tions and research of infections and infectious diseases. Analytical, serious and balanced know-
ledge, disseminated through long-term experience on one hand, but carefully gathered in one unit
on the other hand, has been adopted by those who arrived, enriched and improved this profession
with new strategic directions. Behind us, alongside us, and in front of us is a whole gallery of ex-
perts whose effort is inevitable in the final evaluation of the true creative power and broad spec-
trum. This also illustrates thematic coverage, published in textbooks and handbooks, and in im-
pressive number of papers published in domestic and international professional and scientific in-
dex publications. Many original professional and scientific articles are worth mentioning here, nu-
merous communications, review articles, information on important scientific and professional
events, presentations and reviews, as well as reports from professional-scientific meetings, books
and journals, reviews and news from medicine, etc.
In spite of Croatia is small country with very low financial potency, enormous enthusiasm of
some people or group of scinetists brought yesterday, bring today and certainly will bring tom-
morow results that enrich world medicine on the field of infectology too.
Together with our patients, the results that we achieve strengthen our belief that professional
and scientific future looks promising. Echoes of those belonging to the past, are registered by cur-
rent practitioners, and so on.
From its own more than modest initial architecturally shaped areas of work, from almost im-
provised diagnostic, therapeutic and other curative and preventive activities to today's medical
procedures, a long path full of sacrifice has been crossed.
With respectable distance, the young have based their starting points on the shoulders of their
predecessors, and so will be in the future. Those that belong to the past have earned our memories,
and those that are currently here, our recognition, all of whom have our due respect. Using their
professional energy, all these individuals maintain and improve one medical discipline as a com-
mon trait and professional destiny. To pause on this (sentimental or pathetic) information means to
take over the role of postmen of our memories. Offered and accepted professional and scientific
affirmation, measured in decades, is continuous in our specialist education.
What is contemporary today, presents a strong basis for tomorrow, and draws inspiration in re-
membered past. In this atmosphere, a professional creative space is promoted, for needed contents
and goals, observations and conclusions, and needed basis for possible intervention in a particular
moment. In this spirit of modern times, the content is useful to anyone interested in the field of in-
fectious diseases. Without exclusiveness, modern vision encourages various opinions, attitudes
and ideas, and solutions to problems of everyday routine.
Yesterday aimed to reach these higher goals, as well as today, and so will be in the times ahead
of us.
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